













El m e jo r a m ie n to  d e  la  r e v is ta  y  s u  r e c o n o c im ie n to  in te r n a c io n a l s e  h a n  v e n i-
d o  fo r ta le c ie n d o  d ía  a  d ía . M u e s t r a  d e  e llo  e s  e l in c r e m e n to  e n  la  e v a lu a c ió n  
d e  a r tíc u lo s  p r o v e n ie n te s  d e  d ife r e n te s  p a r te s  d e l m u n d o  y  la  a p a r ic ió n  in c i-
p ie n te , p e r o  e n  in c r e m e n to , d e  a r tíc u lo s  o r ig in a r io s  d e  la tit u d e s  d ife r e n te s  
a  H is p a n o a m é r ic a . Esto  e s  u n  s ig n o  d e l r e c o n o c im ie n to  fo r m a l d e  la  r e v is ta  
ta n to  e n  e l p a ís  c o m o  fu e r a  d e  é l. A g r a d e c e m o s  a  la  c o m u n id a d  a c a d é m ic a  in -
te r n a c io n a l s u  a c e p ta c ió n  y  c o n fia n z a , q u e  p a u la tin a m e n te  d a n  m a y o r  v a lid e z  
a  n u e s t r a  r e v is ta .
Innovar s e  c o n v ie r te , e n to n c e s , e n  u n a  p u b lic a c ió n  c o lo m b ia n a  c o n  r a íc e s  c a d a  
v e z  m á s  fu e r te s  e n  n u e s t r o s  p a ís e s  h e r m a n o s . P e r s o n a s  d e  A r g e n tin a , B r a s il, 
C h ile , C o s ta  R ic a , Esp a ñ a , C a n a d á , Esta d o s  U n id o s , F r a n c ia , G r a n  B r e ta ñ a , 
M é x ic o , P e r ú , S u iz a , S u d á fr ic a  y  V e n e z u e la  c o la b o r a n  a c tiv a m e n te  c o n  n u e s t r a  
r e v is ta , c o m o  a u to r e s , e v a lu a d o r e s  o  m ie m b r o s  d e  n u e s t r o s  c o m ité s  d e  a s e s o r e s  
c ie n tífic o s . A  e s to  s e  s u m a  la  p r e s e n ta c ió n , e n  e s ta  e d ic ió n , d e  n u e s t r o s  n u e v o s  
e d ito r e s  a s o c ia d o s , n o ta b le s  a c a d é m ic o s  ta n to  e n  C o lo m b ia  c o m o  e n  a lg u n o s  
d e  n u e s t r o s  p a ís e s  c o la b o r a d o r e s  (e s p e r a m o s  e n  u n  fu t u r o  h a y a  p o r  lo  m e n o s  
u n o  e n  c a d a  u n o  d e  e llo s ) q u e  h a n  a c e p ta d o  e l r e to  d e  s e g u ir  a p o r ta n d o , d e s -
d e  s u s  in s tit u c io n e s  d e  b a s e , a  e s te  p r o y e c to  a c a d é m ic o  lla m a d o  Innovar. En  
a d e la n te , Innovar e s ta r á  m á s  c e r c a  d e  la  c o m u n id a d  a c a d é m ic a  y  é s ta , a  s u  v e z , 
p o d r á  a c c e d e r  m á s  r á p id a  y  e fe c tiv a m e n te  a  la  r e v is ta  m a n te n ie n d o  la  c a lid a d  
p o r  la  q u e  s e  le  r e c o n o c e . En  c o n c o r d a n c ia , n o  d u d e  e n  p o n e r s e  e n  c o n ta c to  
c o n  a q u e l e d ito r  c o n  q u ie n  s ie n ta  m a y o r  a fin id a d . En v íe le  s u s  e s c r ito s  d e  in v e s -
tig a c ió n , p r e g u n te  s o b r e  e l p r o c e s o  d e  p u b lic a c ió n  o  c u a lq u ie r  in q u ie t u d  q u e  
te n g a  s o b r e  la  r e v is ta . S i lo  p r e fie r e , v is ite  n u e s t r a  p a g in a  web e n  la  q u e  e n c o n -
t r a r á  to d a  la  in fo r m a c ió n  n e c e s a r ia  e n  e s p a ñ o l, in g lé s , fr a n c é s  o  p o r t u g u é s , lo s  
c u a t r o  id io m a s  o fic ia le s  d e  la  r e v is ta .
N o  m e  b a s ta  sin o  d e c ir  q u e , fie l a  la  filo s o fía  d e  la  U n iv e r sid a d  N a c io n a l d e  C o -













Este  n ú m e r o  t r a e  c u a t r o  s e c c io n e s : g e s tió n  y  o r g a n iz a c ió n , fin a n z a s  y  m ark e-
ting , e m p r e n d im ie n to  y  g e s tió n  e m p r e s a r ia l y , fin a lm e n te , u n a  n u e v a  s e c c ió n  
d e n o m in a d a  a p o r te s  a  la  in v e s tig a c io n  y  la  d o c e n c ia .
En  la  s e c c ió n  d e  g e s tió n  y  o r g a n iz a c io n e s  s e  to c a n  te m a s  d e  in te lig e n c ia  o r g a -
n iz a tiv a , c a p ita l in te le c t u a l, r e s p o n s a b ilid a d  s o c ia l, c u lt u r a  o r g a n iz a c io n a l, e l 
m obbing  y  s u  im p lic a c ió n  e n  la s  o r g a n iz a c io n e s , la  in d u s t r ia  d e  la  m a q u ila  y  la  
in n o v a c ió n  e n  la  a d m in is t r a c ió n . En  la  s e g u n d a  s e c c ió n  s e  h a c e  u n  e s t u d io  d e  
a lg u n a s  e s t r a te g ia s  p a r a  e l fo r ta le c im ie n to  d e  la s  P y m e  d e  b a s e  te c n o ló g ic a  y  
u n  s e g u im ie n to  a  la  d in á m ic a  c o m p e titiv a  d e  d o s  g r u p o s  e c o n ó m ic o s  c o lo m -
b ia n o s  a  t r a v é s  d e  s u  h is to r ia . En  la  s e c c ió n  d e  fin a n z a s  y  m ark eting , s e  p r e s e n ta  
u n  e s t u d io  fin a n c ie r o -fis c a l d e  lo s  p la n e s  d e  p e n s io n e s  v e r s u s  p la n e s  d e  ju b i-
la c ió n .
En  la  n u e v a  s e c c ió n  s e  p r e s e n ta  u n a  t r a d u c c ió n  d e  u n  a r tíc u lo  d e  in v e s tig a c ió n  
c o n ta b le , c o n  la  e s p e r a n z a  d e  a n im a r  a  lo s  in te r e s a d o s  e n  e l te m a  a  e s c r ib ir  
m á s  a c tiv a m e n te . Este  a r tíc u lo  s e  a c o m p a ñ a  d e  u n a  n o ta  q u e  g u ía  e l d e s a r r o -
llo  d e  u n a  r e s e ñ a  c r ític a  s o b r e  u n  a r tíc u lo  d e  u n  jou rnal in te r n a c io n a l, in t r o -
d u c ie n d o  a  lo s  le c to r e s  a  la  m e to d o lo g ía  d e  e la b o r a c ió n  d e  d ic h a s  r e s e ñ a s . El 
o b je tiv o  d e  e s ta  s e c c ió n  e s  la  d e  e n t r e g a r  h e r r a m ie n ta s , p r e s e n ta r  a r tíc u lo s  
c lá s ic o s  e  in c e n tiv a r  c o n  a lg u n o s  e je m p lo s  a  lo s  in v e s tig a d o r e s  q u e  a ú n  n o  s e  
a n im a n  a  e s c r ib ir. 
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